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FORSKRIFT OM FARTØYKVOTER OG RAPPORTERINGSPLIKT VED FANGST AV 
KONGEKRABBE ØST FOR 26° ØST I 2004 
Fiskeridirektoratet har den 22. september 2004 med hjemmel i forskrift av 8. juli 2004 om 
regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe øst for 26° øst i 2004 § 18, bestemt: 
§ 1 Fartøykvote for fartøy som deltar i gruppe I 
Fartøy i gruppe I, jf. § 4 i forskrift av 8. juli 2004 om regulering av og adgang til å delta i fangst 
av kongekrabbe i 2004, kan fiske og lande inntil 1.140 kongekrabber. 
§ 2 Fartøykvote for fartøy som deltar i gruppe Il 
Fartøy i gruppe Il, jf. § 11 i forskrift av 8. juli 2004 om regulering av og adgang til å delta i 
fangst av kongekrabbe i 2004, kan fiske og lande inntil 570 kongekrabber. 
§ 3 Rapporteringsplikt 
Fangstdata skal registreres fortløpende etter hver lenke på skjema fastsatt som vedlegg til denne 
forskrift. Rapporteringsskjema skal oppbevares om bord og forevises ved kontroll. Utfylt skjema 
sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark senest når fangsten er avsluttet. 
Fartøy som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til 
Fiskeridirektoratet Region Finnmark når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis 
opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse. 
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§ 4 Siste startdato 
Siste startdato for fangst av kongekrabbe er 15. november 2004. Fartøy som ikke bar startet 
fangst innen nevnte dato har ikke adgang til å delta. Fiskeridirektoratet kan endre 
maksimalkvotene etter nevnte dato. 
§ 5 Straffebestemmelse 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 
om saltvannsfiske m.v. § 53 . På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 6 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2004. 
,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,"''''''''" ''''''' 
Vedlegg 1 finnes på: http://www.fiskeridir.no/sider/pdf/skjema kongekrabbe. pdf 
Vedlegg 2 finnes på: http://www.fiskeridir.no/sider/pdf/kongekrabbe kart.pd 
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1. Fartøynavn : 2. Fartøyeier Tlf.: 3. Tur nr. 
Reg. nr.: Kallesignal: Navn: 
4. Fangstopplysninger per lenke (se veiledning for utfylling av rapporteringsskjema) 
Statistikkområde Antall 
Fiskedyp Dato Ståtid i Totalt antall Totalt antall 
Antall Antall 
Ved evt gjenfangst 
(se vedlagt kart) teiner i hannkrabber hann.krabber 
Område Lokasjon lenka 
(m) halt timer hunn.krabber hannkrabber 










Sum antall hannkrabber til landing: 
5. Ved levering 
Antall krabber levert ti I kjøper: Annet: 
Sluttseddel nr 
Dato og underskrift inspektør: Dato og underskrift høvedsmann: 
Fangstskjerna for fisket etter kongekrabbe 2004 er utarbeidet i et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet Vadsø, KV Barentshav og 
Havforskningsinstituttet Tromsø 
Veiledning til utfylling av rapporteringsskjema 
Tekst i skjema Forklaring Tekst i skjema Forklaring Tekst i skjema Forklaring 
1. Fartøynavn Navn på fartøy 4.Fangstopplysninger Forst. pkt 4 
2. Fartøys eier Fartøyeiers fulle navn Dato halt Dato for haling av Antall hannkrabber til Antall krabber som 
lenke landing ilandføres, før 
kvalitetssortering og 
gjen utsetting 
Mobiltlf. Mobiltelefon nr til båten Statistikkområde: Bruk vedlagt kart som Antall hannkrabber i Når hann.krabber fra en 
og høvedsmann på land 
. . 
samleteine lenke oppbevares i en Område og Lokasjon viser nummerenng av 
otmådene. samleteine før levering 
noteres antallet individ 
her 
Reg. nr Fartøyets Antall teiner i lenka Antall teiner per lenke Ved evt gjenfangst Ved gjenfangst av 
registreringsnummer som vatnes i samme Merkenr noteres merket krabbe skal 
dyp kjønn og skallengde 
(om mulig) noteres 
Kallesignal Fartøyets internasjonale Fiskedyp (m) Dybde det fiskes i S. Levering 
radiokallesignal meter 
3. Tur nr Tur nummer på havet Ståtid i timer Antall hele timer Antall krabber levert til Antall krabber som er 
under fisket lenken står i sjøen. kjøper: omsatt I ført på 
sluttseddel 
Totalt antall Totalt antall hunn Sluttseddel nr. 
hunnkrabber per krabber telles opp og 
lenke føres opp i skjemaet 
Totalt antall Totalt antall hann- Underskrift inspektør 
hannkrabber krabber som fanges i 
per lenke telles opp. 
Underskrifi 
høvedsmann 
Fangstskjema for fisket etter kongekrabbe 2004 er utarbeidet i et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet Vadsø, KV Barentshav og 
Havforskningsinstituttet Tromsø 
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